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CC: Def. 144190 
9014090 
Ti: Nacionalismos y desestabilización: Yugoslavia en un mundo mutante 
Au: Frescobaldi, Dino 
Nr: Defensa 
Madrid, 1990; pp: 4-5 
Yugoslavia/ Proceso Politico / Nacionalismo/Independencia/ Cooperación Económica / Pers- 
pec t i va~  / CE 
9014158 CC: A. Pa. 249190 
Ti: The Soviet Union and Eastern Europe: The End of an Era 
Au: De Nevers, Renée 
Ai: IISS 
Nr: Adelphi Papers 
Londres, 1990; pp: 3-95 
URSS / R D A  / Hungría / Polonia / Checoslovaquia / Bulgaria / Rumania / Europa Oriental / 
Política Interior / Proceso Politico /Reforma / Cuadros /Mapa  Especifico 
9014228 CC: Or. 1/90 
Ti: Poland's Anti-communist Manifesto; Outline Economic Program Council of Ministers 
Au: Bugajski, Janusz 
Nr: Orbis 
Estados Unidos, 1990; pp: 109-120 
Polonia /Economia Planificada / Reforma / Mercado / Gobierno /Documento Original 
90 14240 CC: D. 
Ti: Utilización de la psiquiatria en la represión política 
Au: IAUP 
Amsterdam, 1986; pp: 1-28 
URSS / Yugoslavia / Checoslovaquia / Política Interior / Represión /Medicina 
9014243 CC: Opi. 12/90 
Ti: Els processos de canvi als pa~sos de 1'Est 
Au: Karstern, D. Voigt (et al.) 
Nr: L'opinió 
Barcelona, 1990; pp: 5-91 
URSS / R D A  / Polonia / Hungría / Europa Oriental/ Política Interior / Reforma 
9014245 CC: D. 
Ti: News Solidarnosc on Poland in 1985 (aproved by Lech Walesa) 
Au: Coordinating office abroad of News Solidarnosc 
Belgica, 1986; pp: 4-71 
Polonia / Política Interior / Oposicion /Economia Planificada / Nivel de vida / Educacion / 
Derechos Humanos / Movimientos Sociales 
9014251 CC: D. 
Ti: The Ambiguity of Romanian National Communism 
Au: Tismaneanu, Vladimir 
New York, 1984; pp: 65-79 
Rumania / Partido / Política Interior / Pensamiento Politico / Comunismo /Historia / Repre- 
sión 
9014252 CC: D. 
Ti: 1984 Violations of Human Rights in Poland 
Au: Polish Helsinki Committee 
Estados Unidos, 1985; pp: 1-13 1 
Polonia /Política Interior / Represion / Derechos Humanos 
9014270 CC: Cr. S. 104190 
Ti: Legitimación y regulación estatal de la religión en 10s sistemas de tip0 sovietico: el ejemplo 
del catolicisrno en Polonia, Checoslovaquia y Hungria 
Au: Michel, Pactrick 
Nr: Cristianismo y Sociedad 
Mexico, 1990; pp: 31-41 
Polonia / Checoslovaquia / Hungría / Religión / Estado / Catolicisme 
9014305 CC: L. 
Ti: Estudios sociológicos yugoslavos 
Au: Golubovic, Zaga (et al.) 
Ed: Yugoslav sociological association 
Yugoslavia, 1990; pp: 1-40 1 
Yugoslavia / Sociologia / Proceso Politico / Ideologias / Historia / Condicion de la Mujer / 
Familia / Sanidad / Trabajo / Nacionalismo /Estadística 
9014373 CC: Balk. 1/89 
Ti: La premiere conference interbalkanique et les questions etniques; un puzzle sur le tapis 
Au: Praneuf, Michel 
Nr: Balkan 
Francia, 1989; pp: 9-15 
Balcanes / Yugoslavia / Grecia / Bulgaria / Albania / Rumania / Turquia /Política Exterior / 
Política Interior / Nacionalismo / Conflicto / Conferencia /Historia / Minorias 
9014374 CC: Balk. 1/89 
Ti: Yugoslavie: mouvement populaire et debat au sommet 
Au: Babic, Vera 
Nr: Balkan 
Francia, 1989; pp: 17-22 
Yugoslavia / Política Interior / Conflicto /Reforma / Constitución /Nacionalisme 
9014375 CC: Balk. 1/89 
Ti: Roumanie: les hongrois de Transylvanie ont le mal du pays 
Au: Lamatabois, Marc 
Nr: Balkan 
Francia, 1989; pp: 29-34 
Rumania /Politica Interior / Hungria / Minorías / Migraciones / Nacionalismo 
9014376 CC: Balk. 1/89 
Ti: Danube: I'humeur des verts la remeur des rockers 
Au: Lamatabois, Marc 
Nr: Balkan 
Francia, 1989; pp: 39-42 
Hungria / Juventud / Musica /Ecologia 
9014378 CC: Balk. 2/89 
Ti: Panorama de I'économie 
Au: Praneuf, Michel (et al.) 
Nr: Balkan 
Francia, 1989; pp: 7-26 
Rumania / Bulgaria/ Grec ia/ Turquia/ Yugoslavia / Economia Nacional/ Economia Planifica- 
da / Industria / Comercio Exterior / Cooperación Económica 
9014380 CC: Balk. 2/89 
Ti: Yugoslavie / minoritiés; Kosovo: le noeud de la crise Yugoslave 
Au: Christitch, Kosta 
Nr: Balkan 
Francia, 1989; pp: 67-8 1 
Yugoslavia / Política Interior / Nacionalismo / Conflicto / Minorias 
9014382 CC: Balk. 3/89 
Ti: Exode des musulmans de Bulgarie; les pomarks: turcs ou bulgares? 
Au: Averdac, Junien 
Nr: Balkan 
Francia, 1989; pp: 2 1-24 
Bulgaria / Política Interior / Minorias /Islamisme 
9014383 CC: Balk. 3/89 
Ti: Hongrie: des capitaux pour des sociétes mixtes 
Nr: Balkan 
Francia, 1989; pp: 87-96 
Hungría / Economia Nacional / Empresa / Sector Privado / Sistema Financiero 
91 14712 CC: E.A. 1/91 
Ti: Yugoslavia versus Yugoslavia 
Au: Petkovic, Ranko 
Nr: European Affairs 
Netherlands, 1991; pp: 72-77 
Yugoslavia / Europa Oriental/ Proceso Politico / Democracia /Refotma / Economia Nacional/ 
Conflicto / Nacionalismo / Problemas Estado / Organización / Alternativas 
9 1 14704 CC: E.A. 4/90 
Ti: Eastern Europe Is Ripe for Joint Ventures 
Au: Gwiazda, Adam 
Nr: European Affairs 
Netherlands, 199 1 ; pp: 38-42 
Europa Oriental/ Paises / Reforma / Economia Nacional / Desarrollo / Inversiones Exteriores/ 
Sector Privado / Problemas / Cuadros 
91 14563 CC: Pol. I. 957190 
Ti: La reforma en Polonia 
Au: Mazowiecki, Tadeus 
Nr: Política Internacional 
Yugoslavia, 1990; pp: 12- 16 
Polonia / Europa / Proceso Politico /Reforma /Politica Agrícola /Economia / Democracia / 
Politica Exterior 
